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Environment Management System(IS014001)and

















環 境 マ ネ ジ メ ン トシス テム (EMS:
Environment Management System)と QC




































































































































































































国 際 標 準 化 機 構 (ISO:International
















図 I-1「 IS014001審 査登録件数推移」
は、財団法人日本規格協会によって調べられ
た IS014001審査登録件数 (事業所数)の年
度ごとの推移を示 している。ISOI 1001規 格
発行以来、116件、422件、833件 と 3桁で推
移してきた数字が、1999年以降は 4桁になり、
さらに2001年 以降は2,500件 を下 らない登録
件数となっている。 日本国内の登録件数の増
加は著しく、外国と比較しても抜きん出ている。
図 I-2は 「世界の IS014001登 録件数」
のグラフである。2004年 12月 現在で日本の認
図 I-l I S 014001 審査登録件数推移
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引用 :(財 )日 本規格協会 (環境管理規格審議委員会事務局)調べ
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図 I-2 世界の IS01 4001登 録件数










出典 :ISOWorld Webサ イト
証登録者数は16,696件 で、第 1位 となってい
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画」 を立て、それ を 「実施・運用」 し、そ


































































改善の対象は、Q・ C・ D・ S・ Mと言われ
ている。すなわち、品質 (Qualitの ・コスト
(Cosじ・納期 (Deliveryl・ 安全 (Safety)・ モ



















































計画 (Plan)、 実施 (Do)、 チェック (Check)




































3.IS0 14001の 要求事項 と QCサ ークルの
役割
17
1S014001規 格の構成 とQCサ ークル活動
とを対比させた表を「表Ⅱ-1」 として示し
た。IS011001の 規格は、1996年 に発行され、
2001年 に改訂 された。(財 )日 本規格協会か








企業における環境管理システム (ISO 11001)と 改善活動の有効性
表 Ⅱ-1 環境マネジメン トシステムの要求事項 にQCサ ークルが果たす役割
出 所 :西村治雄 稿「環境マネジメントシステムにQCサークルが取り組むコツJ P12-18。
(財)日 本科学技術連盟『8月 号QCサークル』誌、日科技連出版、2002年 8月 。

































































































































































































































































種類が多すぎる」 (68.0%)が 約 7割 となっ
ている。続いて 「コンサルタント費用が高す
ぎる」 (62.3%)と いったところが5割 を超え
ている。
中小企業に認識されている IS014001の導
入効果 として 「コス トが低減した」や 「売上





二宮 〔2003〕 がある。彼は 「福岡地域におけ
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(62.4%)と いう結果 と、他方で、コス トが





















































































































































































































































熱帯雨林の立ち木2分 の 1本 に相当する。
この事は、環境負荷の低減につながった。
②500枚のコピー用紙を400円 とすると、約












































るJと いうことをこの事例を通 じて検証 した。
その結果、次のようなことが言えるだろう。
・事例か ら導かれるコス ト削減効果は、約
27,000円 である。確かにコス ト削減が見 ら
れたが、企業経営においては費用対効果で
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Ⅲ 教字は、 日科技連HPよ り引用。
(http:〃wwЧjuse,or.jp/qc/qcl_1.html)
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